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1 Johdanto
Minkään yrityksen kilpailukyvyn säilyttämiseen ei riitä tuotantoperusteinen 
lähestymistapa. Teknologinen vallankumous ja sen tuotteena kehittynyt 
informaatioyhteiskunta on nostanut yritysmaailman menestystekijäksi aineettoman 
pääoman. (Ståhle & Grönroos 1999, 40–41.)
Art and Design City Helsinki Oy on voittoa tavoittelematon, Public Private 
Partnership ­periaatteella toimiva yritys. Vaikka yritys ei hae voittoa tarjoamalla 
palveluita kansalaisille, sillä on velvollisuus tuottaa niitä laadukkaasti ja 
tehokkaasti. Jotta toiminta organisaatiossa olisi sujuvaa ja tukisi tätä tavoitetta, 
tarvitaan aineettoman pääoman johtamisjärjestelmän hallintaa.  
Tiedon merkitys yritykselle on toimia välineenä toiminta­ajatuksen toteuttamiselle 
(Rissanen 2002, 59). Tätä opinnäytetyötä voi lähestyä esimerkkinä nykyhetken 
tietoyhteiskunnan haasteista Public Private Partnerhip – tyyppisissä organisaatioissa 
siinä, missä sen tehtävä on toimia tietotarpeen kartoituksena 
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toimeksiantajayritykselle. Lisäksi se tarjoaa katsauksen yrityksen perustamiseen 
johtaneista seikoista, jotka avaavat näköalan Helsingin kaupunginosien 
kehittymishistoriaan.
Tieto on se, mikä vaikuttaa tietämykseen. Se muodostuu vastaanotetusta, 
merkitykselliseksi koetusta informaatiosta, joka muuttuu sen vastaanottajan 
tiedoksi. Sen sijaan informaatio, jota vastaanottaja ei ymmärrä, ei vaikuta 
tietämykseen. (Salminen 2001, 63 – 64.) Organisaation menestys on riippuvainen 
toimivasta tietojohtamisjärjestelmästä, joka tarjoaa ymmärrettävää, tarpeellista ja 
oikeaa tietoa. 
Tapa soveltaa ja täydentää tietoa on skeema, eli kokemuksista koostunut historia, 
joka määrittelee tavan hahmottaa maailmaa sekä kerätä siitä tietoa. Jotta 
informaatio tulisi ylipäätään havaituksi, ihminen tarvitsee skeemoja. Tieto syntyy, 
kun havainto vastaanotetaan ja liitetään skeemaan. Skeemat ovat yksilöllisiä ja 
vaikuttavat ajatteluun. Äly sekä tunteet jäsentävät niitä. Skeeman vastaisia 
informaatioita ei huomata, vaan ihminen havaitsee sen, mikä tukee vanhaa tapaa 
ajatella. Tästä syystä mielipiteet ovat suhteellisen pysyviä. Lisäksi esimerkiksi aisti­ 
tai viestinnän häiriöt estävät informaation ymmärtämisen. Myös kokemuspohjiin ja 
asenteisiin liittyvät seikat voivat skeemojen lisäksi torjua informaatiota. (Salminen 
2001, 63 – 64.) Jotta yrityksen tietojohtaminen olisi mahdollisimman laadukasta, on 
otettava huomioon inhimilliset eroavuudet yksilöiden välillä. Koska tiedon 
vastaanottamiseen vaikuttaa inhimillinen taipumus pitää vanhoista ajattelutavoista 
kiinni, täytyy tiedonjakoa koskevien muutosten olla kaikkien hyväksyttävissä.
Osakeyhtiön toiminnan yhdistäminen kaupungin perinteisiin toimintatapoihin ja 
yritystoiminnan periaatteisiin luo haasteita. Perinteisesti kaupungin kaavoittajat 
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ovat toteuttaneet kaupungin ehdoilla suunnittelutyötään ja jääneet epätietoisuuteen 
muiden kaupunkisuunnitteluelinten toimintojen ehdoista. Asunto­osakeyhtiöiden 
tasolla taas sekaannusta aiheuttaa se, että vaikka palveluyhtiö hallinnoi asumiseen 
liittyviä pihoja, kerhotiloja ja pysäköintialueita, siihen ei päde asunto­
osakeyhtiölaki, jota taas taloyhtiö noudattaa. Jotta erilaiset toimijat ymmärtäisivät 
toisiaan, olisi tärkeää artikuloida niitä säätelevien lakien merkitys prosessin 
vaiheisiin. Koska osakeyhtiölain mukaan osakeannista ei voi perääntyä, tarvitaan 
työväline ja käytännöt, joilla oikea, oikea­aikainen tieto olisi kaikkien osapuolten 
saatavilla. (Haastateltava 3.)  (Taulukko 3.)
Palveluyhtiöiden haasteena on faktisen tiedon saaminen eri hallinnollisten elimien 
sopimisesta. Tiedonkulku sopimisten vaiheista määrittävät yrityksen juridisesti 
pätevän prosessin. Jotta palveluyhtiö voisi tarjota osakkeita merkittäviksi 
rakennuttajille tai asuntoyhtiöille, on Helsingin kaupungin oltava suorittanut 
vuokraus­ tai tonttikaupan rakennutusyhtiön kanssa. Tästä tiedon raportoi Helsingin 
talous­ ja suunnittelukeskus, mutta sopimuksen allekirjoitustapahtumasta ei saada 
suoraan sopimuksen allekirjoittajilta rakennuttajan varmennusta automaattisesti. 
Tällä hetkellä Kiinteistövirasto toimittaa paperikopiot vuokrasopimuksista 
palveluyhtiöille. Koska osakeannista ei voi osakeyhtiölain mukaan perääntyä, 
tarvitaan selkeä järjestelmä varmistamaan, että prosessi menisi oikein. 
(Haastateltava 3.) (Taulukko 3.)
Myös rakentamisprosessiin vaikuttavat juridiset seikat. Tietyn prosessin vaiheen 
jumiutuminen voi seisauttaa rakentamisen ja aiheuttaa taloudellista vahinkoa. Siksi 
prosessien tulisi olla synkronisia keskenään. Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin, 
osapuolten tulisi olla tietoisia toistensa toiminnan vaiheesta kulloinkin. 
(Haastateltava 3.) (Taulukko 3.)
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1.1 Toimeksiantajan haasteet tiedon johtamisessa
Helpottamaan tiedonkulun nykytilaa, kokouksessa 7.2.2014 päätettiin siirtää 
Kalasataman Palvelu Oy:n palveluyhtiötä koskeva informaatio kokonaisuudessaan 
yhtiön intraan, jotta talous­ ja suunnittelukeskuksen päivitykset tulisivat 
reaaliaikaisesti palveluyhtiön saataville. Tämä ei kuitenkaan toimi kuin 
väliaikaisena ratkaisuna, sillä tehokkaamman prosessin saamiseksi, tulisi osin 
yhdistää kolme tietokantaa: Kalasataman palveluiden intra, kaupungin Fakta­
tietokanta sekä kaupungin ATO­rekisteri. Lisäksi Helsingin kaupungin kaavoittajia 
tulisi tiedottaa palveluyhtiön noudattamista säädöksistä. (Haastateltava 3.) 
(Taulukko 3.) 
1.2 Opinnäytetyön tavoitteet ja tutkimuskysymykset
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on laatia tietotarvekartoitus toimeksiantajataholle, 
Art an Design Helsinki Oy:lle ­ Helsingin alueen palveluyhtiöiden hallinnolle ­ ja 
sen sidosryhmille. Tietotarpeen kartoituksen avulla yritys voi edelleen kehittää 
uudenlaisen tiedon teknisen johtamisjärjestelmän käyttöönsä. Järjestelmän mallia 
voidaan monistaa tuleviin palveluyhtiöihin Suomen alueella ja hyödyntää 
kehittämisvälineenä jo olemassa olevissa palveluyhtiöissä. Tutkimus tarjoaa 
välineitä kehittää kansalaisten palveluja ilman veron korotuksia ja näin ollen 
hyödyttää kaikkia kaupungin asukkaita. 
Tutkimuksen kohdeyritykset, eli palveluyhtiöt, ovat Helsingin kaupungin 
osakkuusyhtiöitä, joiden vastuulla on toteuttaa, omistaa, hallita, vuokrata, luovuttaa 
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ja ylläpitää sekä uudistaa toimialueitaan. Näitä ovat rakennutettavien 
sopimusalueiden uudet asuntotontteja palvelevat ja niiden ulkopuoliset 
autopaikkatontit, joille toteutetaan pysäköintilaitoksia autopaikkoineen. Lisäksi niitä 
ovat yhteispihatontit, eli alueen asukkaiden yhteisessä käytössä olevat pihat, 
yhteiset kerhotilat ja alueportaali, eli asuinalueen internetsivusto.  
Opinnäytetyö on toteutettu kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmin, 
puolistrukturoitujen haastatteluiden avulla. tiedon johtamiseen osallistuvia tahoja. 
Haastattelujen tarkoituksena oli selvittää, millaiset ovat palveluyhtiöiden hallinnon 
tietotarpeet sekä toivomukset tietojohtamisen käytäntöjen ja teknisten työvälineiden 
kehittämiselle. Opinnäytteen rajauksen ulkopuolelle jäävät työvälineen tekninen ja 
oikeudellinen suunnittelutyö.
Asiaa tarkastellaan seuraavien kysymysten avulla:
1. Miten palveluyhtiön hallinnointiin osallistuvat osapuolet saavat 
aluerakentamisen, palveluyhtiön ja tonttikaupan prosesseista tietoa?
2. Mitä tietoteknisiä välineitä tai keinoja palveluyhtiön hallinnointiin 
osallistuvat hyödyntävät tiedon saamiseksi? 
3. Mitä tietoteknisiä välineitä tai keinoja palveluyhtiön hallinnointiin 
osallistuvat hyödyntävät tiedon jakamisessa?
4. Miten palveluyhtiön hallinnointiin osallistuvat haluaisivat jakaa ja 
vastaanottaa informaatiota?
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1.3 Tausta ja rajaus
Opinnäytetyössä käsitellään palveluyhtiöiden taustaa, Kruunuvuoren Palvelu Oy:n 
prosessia, toimialaa, toimintamallia ja rahoitusta. Sitä seuraa perehtyminen 
toimeksiantajan sidosryhmiin ja niiden rooliin suhteessa uuden tyyppisiin 
palveluyhtiöihin. Neljännessä luvussa kuvaillaan tutkimus, sen toteutus ja 
analysointi. Viimeisessä luvussa kerrotaan tutkimustulokset, kehittämis­ ja 
jatkotutkimusehdotukset. 
Opinnäytetyössä kuvataan myös yleistajuisesti palveluyhtiön toimintaprosessi eri 
osapuolten välineeksi tarkastella sen vaiheita ja kokonaisuutta tiedon johtamisen 
näkökulmasta. Yrityksen toiminnan turvaamiseksi prosessin tulee tukea yrityksen 
innovatiivisuutta avoimen tietoympäristön avulla. 
Tietotarpeen kartoitus tehdään aloituksena tiedon johtamisen mallin 
valmistelutarkoitukseksi. Tiedon johtamisen mallin testialustana tulee toimimaan 
Kruunuvuoren Palvelu Oy, sillä se on viimeisin perustettava palveluyhtiö ja sen 
sopimustekninen prosessi poikkeaa jossain määrin aiemmista. Tutkimusta tullaan 
silti soveltamaan myös jo olemassa oleviin palveluyhtiöihin: Arabianrannan Palvelu 
Oy ja Kalasataman Palvelu Oy. Tietotarpeen kartoitus suoritetaan haastattelemalla 
Kruunuvuorenrannan palvelu Oy:n toimitusjohtajaa ja yhteistyökumppaneita, jotta 
kehittämistarpeet tiedon johtamisessa tulisivat esille. Tutkimustuloksen avulla 
yhtiön prosessia kehitetään vastaamaan tehokkaammin näihin tarpeisiin. 
(Haastateltava 3.) (Taulukko 3.)
Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys perustuu pääosin Knowledge Managementin, 
(suom. tietojohtamisen) teoriaan, jonka mukaan tieto on yrityksen aineetonta 
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pääomaa. Tiedon virtaus on sama, kuin yrityksen sisäinen dynamiikka. 
Palveluyhtiöissä tiedon virtaus sisäisesti on avointa ja spontaania, kun taas 
Helsingin kaupungin virastojen kesken säädellympää ja siten myös muodollisempaa 
ja hitaampaa. Palveluyhtiön toiminnot eivät myöskään ole virastojen prioriteeteissa 
etusijalla. Jotta tiedon virtaus tahojen välillä olisi tehokasta ja tiedon jakaminen 
mahdollisimman mutkatonta, tietoympäristöä tulisi muokata verkostomaisempaan, 
avoimempaan suuntaan.(Ståhle & Grönroos 1999, 69–71.). 
1.4 Art and Design City Helsinki Oy, ADC
Tämän opinnäytetyön toimeksiantajayritys on nimeltään Art and City Helsinki Oy. 
Yrityksen rooli on hallinnoida Helsingin uusien rakennutusalueiden palveluyhtiöitä. 
Palveluyhtiön prosessi on opinnäytetyössä määritelty siksi toiminnaksi, joka alkaa 
yhtiön perustamisesta ja jatkuu alkuvuosien ajan Art and Design City Helsinki Oy:n 
hallinnoimana. Tänä aikana yhtiölle rakennetaan pysyvämpi organisaatio. 
Loppuvaiheessa osakkeet luovutetaan yhtiökokouksella asunto­osakeyhtiölle, jonka 
hallintaan toiminta siirtyy. (Haastateltava 5.) (Taulukko 3.)
Helsingin uusien alueiden rakennutusprosessissa asumistontit ovat ensin Helsingin 
kaupungin omistuksessa, kunnes rakennuttajat ostavat rakennuskohteiden osakkeita, 
jolloin perustetaan osin julkis­, osin yksityisomisteinen palveluyhtiö huolehtimaan 
rakennuttamisesta, tulevista autopaikoista, kerhotiloista, yhteispihoista ja 
asukasportaalista. ADC Oy, eli Art and Design City Helsinki Oy toimii Public 
Private Partenrship­tyyppisesti Helsingin kaupungin kanssa. Yrityksen tehtävinä on 
avustaa, koordinoida, konsultoida, kehittää, tuotekehittää ja markkinoida Helsingin 
kaupunkirakentamista, elinkeino­ ja yritystoimintaa, kaupunkisuunnittelua, korjaus­ 
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ja uudisrakentamista, palvelutoimintaa ja projektialuetoimintaa. (Haastateltava 3.) 
(Taulukko 3.)
Art and Design City Helsinki Oy uudisti strategiansa syksyllä 2011 ja keväällä 2012 
KTT Lauri Tuomen fasilitoimissa työpajoissa. Strategian uudistamisen perusteena 
oli laajentaa yhtiön toimintaa johtavasta taideteollisuusosaajasta käyttäjälähtöisen 
kaupunginosakehittämisen johtavaksi osaajaksi. Toivottavaksi 
skenaariovaihtoehdoksi muodostui ”olla kasvavien kaupunkiseutujen 
konseptiosaaja ja kehittäjä”. Yhtiö kehittää uusia palvelukonsepteja ja soveltaa niitä 
eri kaupunginosiin. Esimerkiksi yhtiö toimii johtavana Living Lab­osaajana. 
(Haastateltava 3.) (Taulukko 3.)
Lisäksi ADC Oy:n toimialana on Arabianrannan alueen taideteollisuus­, asukas­, ja 
opiskelukeskuksen kehittäminen ja siihen liittyvä konsultointi. Tavoitteidensa 
toteuttamiseksi yhtiö voi tuottaa konsultointi­, markkinointi­, tuotekehitys­ ja 
koulutuspalveluja ja tehdä tuote­ ja palvelumyyntiä sekä osallistua erilaisten 
kehitys­ ja muiden projektien suunnitteluun ja toteuttamiseen. (ADC Oy 
Yhtiöjärjestys 2013, 1 & 1­4.)
ADC Oy voi toimia Helsingissä yritysten, oppilaitosten ja asukkaiden 
yhteishankkeiden koordinaattorina ja projektien toteuttajana. Yhtiöllä on lupa ostaa 
ja myydä osakkeita sekä omistaa tai vuokrata kiinteistöjä ja toimitiloja. Hallinnosta 
ja toiminnan järjestämisestä vastaa hallitus, joka valitsee myös toimitusjohtajan. 
(ADC Oy Yhtiöjärjestys 2013, 1 & 1­4.)
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Osakkaat Osakkeita, kpl Osakkeita, %
Suomen valtio, omistajaohjausosasto 7500 35,21
Helsingin kaupunki 7500 35,21
Iittala Group Oyj 1300 6,10
Taideteollisen korkeakoulun tukisäätiö 700 3,30
Pop&Jazz Konservatorion Säätiö 400 1,88
Arabian Palvelu 1500 7,04
Helsingin yliopiston rahastot 1200 5,63
Arcada 1200 5,63
yhteensä 21300 100
Taulukko 1. Osakkaat. (Valtioneuvoston kanslia, 2013) 
Art and Design City Helsinki Oy:n omistavat ovat Suomen Valtion 
omistajaohjausosasto, Helsingin kaupunki, Fiskars Group Oyj, Taideteollisen 
korkeakoulun tukisäätiö, Pop & Jazz konservatorion säätiö, Arabian Palvelu Oy, 
Helsingin yliopiston rahastot ja Arcada ammattikorkeakoulu. (Valtioneuvoston 
kanslia, 2013)
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Kuvio 1. Palveluyhtiöitä hallinnoivat 
organisaatiot ja niiden vuorovaikutussuhteet. (Haastateltava 3.)
Art and Design City Helsinki Oy, eli ADC, on omistusmuodoltaan osin 
julkisomisteinen, osin yksityisomisteinen. Liittyen palveluyhtiötoimintaan, sen 
vuorovaikutuskumppanit ovat Kaupunginkanslian, Talous­ ja suunnittelukeskuksen 
Aluerakentamisosasto ja Kiinteistöviraston Kaavoitusosasto, jonka tietovirta kulkee 
ADC:lle lähinnä Kaupunginkanslian, Talous­ ja suunnittelukeskuksen 
Aluerakentamisosaston kautta. (Kuvio 2.)
1.5 Public Private Partnership
Viranomaisia velvoittaa julkisten varojen tehokkuusvaatimus. Toiminnan 
velvoitetaan olevan kustannustehokasta. Haasteena on tehokkuuden arviointi ja 
vertailu sisäisen laskentatoimen menetelmin. Minimivaatimuksena on oman 
tuotannon kustannusten tuntemus. Jos yksityinen sektori voi tarjota palvelun 
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Suomen valtio
Helsingin kaupunki
Muut osakkaat 
(Kuvio 1.)
Kiinteistövirasto
­ Kaavoitusosasto
ADC
­ Palveluyhtiöt
Kaupunginkanslia
­ Taske: 
Alueraken­
tamisosasto
tehokkaammin, täytyy tehottomamman palvelun tuotannolle olla perusteet. 
(Hallipelto & Hietanen & Narikka & Saltevo & Soikkanen 2013, 23.)
Suunnittelun, rakentamisen ja rahoituksen toteuttamista yhteistyössä julkisen ja 
yksityisen sektorin kesken, kutsutaan Public Private Partnershipiksi. Kyseessä on 
kumppanuus­ ja elinkaariajattelua mukaileva, pitkän aikavälin yhteistyö, jolla 
pyritään takaamaan palvelun laadun tasokkuus koko hankkeen ajan. Tavoitteena 
Public Private Partnership­toiminnassa on yhteinen hyöty kaikille osapuolille 
yhteishankkeen toteuttamisesta, jossa kustannuksia ja vastuita on jaettu siten, että 
lopputulos on asiakkaalle edullisempi. (Einesalo 2011, 6.)
PPP­hankkeiden käyttöoikeussopimuksissa julkinen sopijapuoli tarjoaa korvauksen 
yksityiselle taholle, käyttöön perustuvien maksujen mukaan tai palvelun 
hyödyntämisen mukaan. (Hallipelto & Hietanen & Narikka & Saltevo & Soikkanen 
2013, 239.)
Public Private Partnership, eli PPP­malli on kehitetty innovatiivisuutta ja 
palveluiden laatua kehittäväksi toimintamalliksi, julkisen sektorin tuotanto­ ja 
palvelutoiminnan ja yksityisen sektorin liiketoiminnan yhteistyöhön. Edellytyksenä 
ovat palveluiden laadun ja vaikuttavuuden määrittäminen palkkiota arvioitaessa. 
Määrittely voi myös kannustaa julkisten palveluiden ja tuotantotapojen 
kehittämiseen ja innovointiin. Loppukäyttäjällä on myös mahdollisuus saada tässä 
vaiheessa äänensä kuuluviin. Palvelutuotantotapojen kehittämisvastuu siirtyy PPP­
mallissa niitä tuottavalle yritykselle. Mallin vahvuutena on vuorovaikutuksen 
lisääntyminen viranomaisten, elinkeinonharjoittajien ja loppukäyttäjien välillä. 
(Hallipelto & Hietanen & Narikka & Saltevo & Soikkanen 2013, 23–24.)
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2 Tietopääoman hallinta
Liike­elämä on jatkuvassa muutoksessa. Yritystoiminta on kansainvälistynyt, 
teknologia on jatkanut kehittymistään ja organisaatioiden toimintaympäristöt ja 
rakenteet ovat loppumattomien uudelleenjärjestelyiden alaisuudessa. Ihminen ei ole 
enää kuviteltavissa pelkäksi tuotantokoneiston mekaaniseksi osaseksi. On tullut 
aika johtaa ihmisten henkistä kapasiteettia siten, että toimintaympäristön 
havainnointi sekä informaation käsittelykyky luovat yritykselle kilpailuetua. 
(Salminen 2001, 9­11.)
Tarkasteltuna vuosikymmenten perspektiivistä, yksi suurimmista muutoksista on 
tuotantokeskeisyyden merkittävä vähentyminen. Tehokkuuden ääriraja on tulossa 
vastaan perinteisessä, tuotannontekijöitä, työvoimaa ja pääomaa eri tavoin 
yhdistelevässä tehokkuuden maksimoinnin mallissa. (Ståhle & Grönroos 1999, 201 
­204.)
Jotta kehitys ei rajoittuisi tuohon rajapyykkiin, tarvitaan käyttöön yrityksen 
inhimilliset henkiset voimavarat: ideointi ja kyky yhdistellä luovasti tiedollisia, 
taidollisia ja materiaalisia resursseja. Juuri tätä on yrityksen tietopääoma, jonka 
merkitys yrityksen kilpailukyvylle on kiistaton. (Ståhle & Grönroos 1999, 201 
­204.)
2.1 Tieto yrityksen pääomana
Pääoman tuottoaste muodostuu tuottojen ja kustannusten erotuksen suhteella 
pääomaan. Osatekijöitä tässä mittarissa voivat, yrityksestä riippuen olla 
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myyntituotot, tuotot palveluista, kiinteät kustannukset ja yksikkökustannukset sekä 
pääoma. Viimeinen koostuu käyttöomaisuudesta, saatavista ja varastosta. Kun 
pääoman käyttöä halutaan järkeistää, on arvioitava myös aineettoman pääoman, 
tiedon ja osaamisen arvo. (Karlöf 2002, 117–118.)
2.2 Tiedon luonne ja projektien kehittäminen
Organisaatioiden kehittämisprojektien onnistuneessa läpiviemisessä tarvitaan kykyä 
hyödyntää aiempia kokemuksia ja monistaa hyviksi havaitut käytännöt muihin 
toimintoihin. Innovatiivisuus, onnistunut sisäinen viestintä ja hyvät toimintatavat 
tiimeissä muodostavat oppivan projektin, jossa tämä on mahdollista. Tärkeimpinä 
ominaisuuksina toimivien kehitysprojektiryhmien jäsenillä ovat kyvyt ratkaista 
ristiriitoja, kommunikoida sekä ymmärtää projektin roolitukset ja prosessit. Ryhmä 
yksilöitä ei tuota yhtä hyvin, kuin tiimi, jonka jäsenet tukevat toisiaan. Usein 
projektiryhmän elinkaari jää lyhyeksi ja tavoite jää saavuttamatta, koska haasteista 
ei opita. Oppiva projektiryhmä on sitä tuottavampi, mitä pidempikestoisempi 
projekti on kyseessä.     
  Projektiryhmän suoritustaso
 Työryhmä Huipputiimi
Oikea tiimi
Kehittyvä tiimi
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Projektiryhmän tehokkuus
Kuvio 2. Projektiryhmän kehityksen vaikutukset. (Rissanen 2002, 280.)
Kun halutaan kehittää projektitoimintaa huippuunsa, voi tiedon sirpaleisuus haitata 
projektista oppimista ja siten toiminnan kehittämistä. Tiedon luonteeseen kuuluu 
neljä tasoa, joita ovat data, informaatio, jotka ovat tiedon osatekijöitä sekä kriittisen 
osaamisen muodostava tieto ja syvä, projektin hiljainen tieto. Nämä mahdollistavat 
oppivan projektiryhmän, jolla on potentiaalia kehittyä huipputiimiksi. (Rissanen 
2002, 281.)
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ia.
Oppivassa projektiryhmässä 
vuorovaikutus on vapaata ja tieto 
avointa.
Osaaminen ja 
tiedon 
soveltaminen 
käytäntöön
Datojen yhdistely 
informaatioksi
Yksittäisistä datoista 
koostuva tieto
Kuvio 3. Tiedon luonne suhteessa työryhmän toimintakulttuuriin. (Rissanen 2002, 
281.)
Tiedon laadun korkein taso, viisaus, ymmärrys, hiljainen tieto ja tietämys 
saavutetaan hankkeessa, kun ryhmä toimii oppivan organisaation tavoin. Tällaisen 
tiimin jäsenillä on sosiaalisia ja ammatillisia valmiuksia, jotka tukevat tätä 
potentiaalia. Kehittyneessä tiimissä tieto jaetaan avoimesti ja vuorovaikutus on 
vapaamuotoista. Samat ammatilliset taidot eivät ole välttämättömiä, mutta 
sosiaalisia taitoja tarvitaan. 
(Rissanen 2002, 281–283.)
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Tiedon taso
Ymmärrys, viisaus, tietämys
hiljainen tieto
Kuvio 4. Tiedon lajit. (Rissanen 2002, 281–283.)
 
2.3 Tiedon kulku sidosryhmien välillä
Yhteistyön luominen yhteistyökumppaneiden kanssa tuo yritykselle lisäarvoa ja 
muodostaan niin kutsutun arvoketjun. Sen jokainen osa on seuraus edellisestä ja 
lunastaa paikkansa sillä lisäarvolla, minkä se tuottaa. Jos sidosryhmä ei enää tuota 
lisäarvoa, se poistuu ketjusta ja mahdollisesti korvataan toisella. Sisäisiä 
sidosryhmiä ovat organisaatiossa olevat elimet, kuten yrityksen työntekijät, 
omistajat ja johto. Ulkoisia sidosryhmiä ovat organisaation ulkopuolisilla 
markkinoilla olevat yhteistyökumppaniryhmät, kuten esimerkiksi yritystä 
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rahoittavat elimet, alihankkijat, asiakkaat ja viranomaiset. Tietojärjestelmiä 
käytetään tietovirtojen hallinnassa. Tietovirrat kulkeutuvat järjestelmiin 
arvoketjusta, sidosryhmien tuottamana. (Stenberg 2006, 24.)
Tiedon kulku on tärkeää motivaation kannalta.  On havaittu, että motivoivassa 
työyhteisössä noudatetaan tiettyjä käytäntöjä. Esimerkiksi esimiehen kanssa 
tavataan kasvokkain, eikä kaiken tiedon oleteta välittyvän raportein. Suositeltavaa 
olisi, että yksikkö tapaisi muutamia kertoja vuodessa. Yksiköiden vuositapaamisissa 
yleensä keskustellaan vapaasti, arvioidaan aikaansaannokset, asetetaan tavoitteet, 
tiedotetaan suunnitelmista ja määritellään odotuksia. Lisäksi motivoivissa 
työyhteisöissä järjestetään koko henkilöstölle kuukausittainen kokous, jossa 
läpikäydään osastojen asiat ja osastopäälliköiden kuukausittaiset raportointi­ ja 
tiedotustilaisuudet ovat erikseen. Johtoryhmien tapaamiset, joissa päätöksenteon 
lisäksi jaetaan tietoa, on järjestetty viikoittain tiedonkulun tämän kaltaisissa 
yrityksissä. Myös tiivis ja ytimekäs viikko­ ja kuukausittainen tiedottaminen 
henkilökunnalle kuuluvat käytäntöihin ja laatujohtoryhmän kokoontumiset 
järjestetään kuukausittain, tarkoituksena kehittää työympäristöä ja työn sisältöä.
(Rissanen 2002, 221–222.)
Organisaatiot mielletään usein johdon tasolla malliksi, joka sisältää strategian, 
rakenteen ja systeemit. Olisi hyödyllistä käsittää, että yrityksen struktuuri luo raamit 
fysiologialleen, joka on tiedon ja taidon virtausta. Struktuurissa elää myös 
psykologiaa inhimillisine arvoineen, ajatusmaailmoineen ja tapoineen. Perinteisten 
hierarkioiden päälle voitaisiin kehittää tiimipohjainen yhteistyömalli, jonka 
pääpaino asetettaisiin syvempään tarkoituksen, prosesseihin ja ihmisiin. Tällainen 
uudistus olisi mahdollista yrittäjähenkisen keskijohdon avulla, joiden tukena 
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toimisivat kehittämis­ ja instituutiorakennusasiantuntijat. (Holthouse & Ruggles 
1999 120–121.)
Kun kehitellään uutta toimintatapaa yritykseen, vanhaa toimintatapaa tukeva 
tietojärjestelmä on esteenä uuden toimintatavan implementoinnissa. Jotta tavoitellut 
hyödyt toteutuisivat, on uudet toimintatavat saatava käyttöön. (Stenberg 2006, 103.)
Organisaation kehittämiseksi tarvitaan uudenlainen näkökulma tilanteeseen, etteivät 
muutokset olisi vain kosmeettisia ja vaikutukset koskisi liian pieniä osa­alueita, 
jolloin muutoksen hyödyt jäisivät vajavaisiksi ja tappiollisiksi. Uusi tapa tarkastella 
asioita yrityksessä tuo kuitenkin toiminnan kaoottisuuden esille. Sekavuutta lisäävät 
organisaatioiden häilyvät rajat, toimijoiden yhdistäessään voimiaan osaamisen, 
palveluiden, projektien ja tuotteiden osilta. Tarvitaan riittävästi pysyvyyttä, 
ennakoitavuutta ja hallittua etenemistä, siinä missä johdon on kyettävä nopeaan, 
spontaaniin päätöksentekoon. Dynaamisessa organisaatiossa päätöksenteon ja 
toiminnan on jatkuttava tiedon puutteesta huolimatta (Rissanen 2002, 60). On 
otettava myös huomioon, että organisaatioiden sisällä on erilaisia 
toimintaympäristöjä, joissa pätevät erilaiset tietopääoman hallintakeinot. 
Ideaalitilanteessa yritys voi hyödyntää tätä sekasortoa ja innovoida sen avulla. 
(Ståhle & Grönroos 1999, 69–71.)   
Informaation tiedon vaihdon määrään vaikuttavat organisaation yhteistyötahojen 
määrä suhteessa siihen, kuinka suhteita osataan hyödyntää tiedon välittämisessä. 
Tiedon virtauksen voimakkuus on yksi mittari yritykselle sen tehokkuudesta, joka 
on suoraan verrannollinen sen dynamiikkaan. Innovaatiokyky kasvaa samassa 
suhteessa dynaamisuuden kanssa. Tämä ilmenee herkkyytenä, joustavuutena ja 
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nopeutena reagoinnissa. Mitä suurempi tietovirran määrä on, sitä enemmän 
yrityksellä on mahdollisuuksia uudistua. (Ståhle & Grönroos 1999, 74­ 75.)     
Ulkoisen suhdeverkoston lisäksi yrityksen menestyksen mahdollistavat sen sisäiset 
suhteet. Henkilöstön vaihtuvuus heikentää jatkuvuutta sekä osaamisen että 
joustavuuden, ennakoitavuuden ja luotettavuuden osalta. Ihmisten väliset suhteet 
rakentavat organisaation. (Ståhle & Grönroos 1999, 76­ 78.)     
Kuviossa 2. visualisoidaan yrityksen toiminnassa suhteiden ja tiedon virtauksen 
merkitystä osaamiseen, jotka muodostavat yrityksen osaamispääoman. 
Kilpailukykyyn lopulta vaikuttaa, kuinka tietoa hyödynnetään avoimissa tilanteissa. 
(Ståhle & Grönroos 1999, 76 – 77.)
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Kuvio 5. Osaamispääoma ja tiedon virtaus (Ståhle & Grönroos 1999, 77.)
Tiedon virtaus on osa yrityksen sisäistä dynamiikkaa. Kontrolloidussa, 
muodollisessa ja hitaassa yrityksessä tieto virtaa hierarkiassa ylhäältä alas 
säädellysti. Virtaus mukailee raportointi­ ja alaissuhteita. Avoin ja spontaani 
ohjausjärjestelmä on kontrolloimaton tiedonvaihdon suhteen. Mitä enemmän 
yhteistyötä esiintyy, sitä suurempi on tietovolyymi. Mekanistisen järjestelmän 
tapaan ohjautuva yritys käsittää täsmällisen tiedon yksisuuntaisena virtana. 
Verkostomaisessa, avoimessa ympäristössä ei ole säännöstelyä. Tietovirta on 
ennakoimatonta – esimerkiksi internet. 
(Ståhle & Grönroos 1999, 76 – 77.)
2.4 Tietopääoman strateginen merkitys
Tietojohtamisen strategian sovittaminen todellisuuteen vaatii tarvittavan 
tietopääoman huomiointia. Koska globaaleilla markkinoilla ei ole materiaalipulaa, 
kilpailukyvyn turvaamiseksi, sijoittajien odotusten kasvaessa, on tarpeen panostaa 
aineettomaan pääomaan. Koulutus ja tutkimus ovat tässä keskeisessä asemassa. 
Yritysmaailmassa sekä pioneerit että suunnannäyttäjät voivat menestyä oikealla 
asemoinnilla, kun tietopääoma on turvattu. (Ståhle & Grönroos 1999, 201–204.) 
Jotta tietopääoman johtaminen olisi yritykselle menestyksekästä, tulisi tiedon 
jakamisen olla niin tehokasta, että päätöksentekoon voisi vaikuttaa koko 
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organisaatio. Tällöin tietoa ei miellettäisi vallan välineeksi, vaan yhteiseksi 
pääomaksi. Työntekijöiden päätöksentekokyky jää tuntemattomaksi, jos heidän 
tapansa hankkia ja käsitellä informaatiota jäävät pimentoon. Laaja kapasiteetti on 
tällöin vaarassa jäädä käyttämättä. 
(Salminen 2001, 62 – 63.)
Jos ajatellaan, että yrityksen käytössä olisi väline, johon kuuluisi kymmenen 
palikkaa, joita käytettäisiin yksitellen, jokaisen erillisen tilanteen mukaan. 
Käyttömahdollisuuksia olisi silloin tasan kymmenen. Sen sijaan, mieltämällä kaikki 
yhdeksi kokonaisuudeksi, joiden jokainen osa olisi käytössä samanaikaisesti, 
mahdollisuuksia olisikin 3 682 800. Innovatiivinen, menestyksekäs liiketoiminta 
perustuu koko työyhteisön resursseihin. Innovaatiossa yksilöiden ominaisuudet 
yhdessä luovat vielä jotakin enemmän. Pelkkä osaamisen lisääminen ei siten riitä, 
vaan yrityksen toimittava systeeminä, joka koostuu toimivista kokonaisuuksista. 
(Ståhle & Grönroos 1999, 72–73.)
Jos johtaminen keskittyy yhdelle henkilölle, systeemi on alttiimpi haavoittumiselle. 
Jos toimintaa halutaan kehittää verkostomaiseen, systeemivetoiseen suuntaan, 
muutoksen osapuolilta vaaditaan kykyä luoda verkostoja muiden kanssa ja kehittää 
yhdessä kokonaisuuden osasista keskenään toimivia. (Ståhle & Grönroos 1999, 72–
73.)
Yhteiskunnalliset kehityssuuntaukset ja suhdannevaihtelut, lyhyen aikavälin 
sykleineen tarjoavat mahdollisuuden strategioiden uusimisella. Tähän tarvitaan sekä 
tietoa että näkemystä. (Rissanen 2002, 60.) 
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2.5 Tiedon vaihdanta
Tiedon vaihdanta työyhteisössä ja yrityksen sidosryhmien välillä on yksi viestinnän 
tehtävistä. Hyvämaineinen toimija omaa useissa tapauksissa viestintäosaamista, 
jolla se houkuttelee yhteistyökumppaneita sekä asiakkaita ja oikeuttaa näin 
olemassaolonsa. (Juholin 2009, 54–55.)
Kuvio 6.  Yhteisöviestinnän perustehtävä. (Juholin 2009, 55.)
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Viestintä on väline ulottaa yrityksen toiminnot myös sen ulkopuolelle. 
Tietoyhteiskunta muodostuu verkostoista ja yhteistyöstä, jonka päätöksenteko on 
usein sirpaleina erilaisissa tiimeissä. Tämän vuoksi ja viestinnän sähköistymisen 
myötä, myös viestintä on hajautettua ja vaatii suunnittelua, jotta aineetonta pääomaa 
voitaisiin menestyksekkäästi vaalia ja kasvattaa. Viestinnän suunnittelussa keskeistä 
on, kuka viestii kenellekin, mitä, miten ja millä resursseilla.  Oikean kanavan 
löytäminen kullekin viestille on oleellista. Esimerkiksi tietoja vaihdettaessa 
sähköpostitse, väärien tulkintojen mahdollisuus kasvaa. (Kortetjärvi­Nurmi & 
Kuronen & Ollikainen 2008, 7­9.) 
2.6 Tietotarpeen kartoitus 
Liiketoiminnassa tiedon määrä ei korvaa sen laatua. Lopputuloksen saavuttamiseksi 
tekniikoiden monimuotoisuutta tärkeämpää on tiedon sisältö ja tarpeellisuus. Oikea 
tieto voi muuttua vääräksi toisessa viitekehyksessä, kuten toisessa kulttuurissa tai 
eri toimialan käytössä. Haasteena on myös aikaperspektiivi – jos tieto on 
puutteellista tai väärää, päätöksenteko on arpapeliä. Sen sijaan laadukas tieto voi 
ohjata yritystä menestykseen, mahdollistaen eteenpäin kuljettavan, idearikkaan ja 
monipuolisen tiedon hyödyntämisen päätöksenteossa. (Rissanen 2002, 58–59.)
Konsultista voi olla hyötyä ydintietoa selvitettäessä, sillä oleellisen tiedon ja 
kehityssuuntien erittely ja seulominen suurista tietomääristä voi olla haastavaa. 
Lisäksi tiedon keruun haasteena voi olla inhimilliset asenteet toisia kohtaan, kuten 
kollegan tiedon aliarviointi tai yliarviointi. Informaatiovirtojen analysoinnin taito ja 
tärkeiden yhteyksien havaitseminen on merkittävä osaamisalue yritykselle. 
(Rissanen 2002, 61–62.)
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Tietotekniset tietojärjestelmät ovat nykyajan välttämättömyys, tietomassojen 
hallinnoimiseksi. Tiedon tarve ja hyödyllisyys ovat keskeisimpinä tekijöitä uutta 
järjestelmää kehiteltäessä, vaikka tietoteknisten sovellusten mahdollisuudet voivat 
nousta toisinaan etualalle. Laadukas tietopalvelun tarjoaja ymmärtää asiakkaan 
tietotarpeen ja sen merkityksen menestystekijänä päätöksenteossa ja dynaamisessa 
kehityksessä. (Rissanen 2002, 60–62.)
Jos uusi tietojärjestelmä koetaan liian hankalaksi, se voi tuottaa käyttöönotossa 
enemmän kuormittavuutta, kuin helpottaa työtä. Kuten Rissanen toteaa, on otettava 
huomioon, millaiset tietotarpeet yrityksessä on, eikä tarjota tietoa tiedon vuoksi, 
kaikille. Jos dokumentointi on tapahtunut aiemmin paperimuodossa, on herkemmin 
luovuttu hyödyttömästä, tilaa vievästä objektista. Tietokantaan tallennetaan helposti 
kaikki mahdollinen – niin hyödyllinen, kuin hyödytönkin informaatio. On 
mahdollista, että tietojärjestelmä tuntuukin ylittävän osaamistason ja tarvitaan 
ulkopuolista koulutusta sen käyttöönottoa varten. Tätä pitäisi välttää, sillä tasokas 
suunnitteluyritys pystyy tarjoamaan riittävän selkeän palvelun asiakkailleen. (Kasvi 
& Vartiainen 2000, 110–111)
Yrityksen toimintaan tarvittava ja toiminnasta saatava tieto muokkaavat 
tietojärjestelmiä tiettyyn suuntaan ohjaaviksi. Tämän vuoksi tietotarpeen 
kartoituksen on oltava mahdollisimman kokonaisvaltaista ja yrityksen strategiaan 
perustuvaa. Huomioonotettavia seikkoja ovat yrityksen toiminta­ajatuksen lisäksi 
sen tarjoamat palvelut, tuotteet sekä kohderyhmät. Toiminnan määrittely, 
mallintaminen ja kuvaaminen ovat edellytyksenä tietotarpeen selvittämiseksi. 
Uuden tietoteknisen järjestelmän kehittäminen vaatii laajaa yhteistyötä, johon 
osallistuvat johto, loppukäyttäjät ja tietohallinto.  (Stenberg 2006, 25.)
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Kehitysprojektin alussa, joudutaan aina turvautumaan tiedonkeruuseen (Rissanen 
2002, 283). Prosessiin liittyvä toiminta ja tietotarve tulee kartoittaa tietosysteemiä 
kuvatessa. Näin voidaan kartoittaa tiedon lisäksi, millaisia työvälineitä työntekoon 
tarvitaan. Tehtävien ja toimenkuvien muuttuessa, muuttuvat myös tietotarpeet ja 
työvälineisiin voidaan tarvita muutoksia. (Stenberg 2006, 52.)
Kuvio 7. Toimivan systeemin roolit ja toiminnot. (Rissanen 2002, 283.)
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3 Palveluyhtiöiden merkitys kaupunginosakehityksessä
Yksi näkökulma palveluyhtiötoimintaan on palveluiden laadun turvaaminen kaikille 
yhtiön asiakasosakkaille. Historiaa tarkastellen pitkällä aikavälillä, sääty­
yhteiskunnan tilalle muodostunut, yleistä etua ajava ajattelutapa on aiemmin 
ohjannut kaupunkisuunnittelua tasa­arvoistavaan suuntaan. Segregaatiota, eli 
erilaisten sosiaalisten ryhmien keskittymistä eri alueille, on saatu hillittyä. 
Kuitenkin nykyajan haasteet, kuten globalisaatio ja sosioekonominen 
eriarvoistuminen, luovat segregaatiota jälleen. Jotta uusille asuinalueille ja 
kehitettäville kaupunginosakohteille saataisiin houkuteltua maksukykyisempää 
asukaskantaa, tarjotaan heille yhä kehittyneempiä palveluratkaisuja. (Taipale & 
Schulman 1997, 14 – 16.)
3.1 Kaupunginosakehityksen historiaa Helsingissä
Asuinympäristöjen suunnitteluun vaikuttavat ne asumisen tavat ja tyylit, jotka 
lisäävät asuntojen kysyntää, niille suunnattujen potentiaalisten ostajien ja 
vuokraajien keskuudessa. Nykyaikana eroavaisuudet ovat hienovaraisempia, kuin 
entisaikaan. Historiallisesta perspektiivistä katsoen, on sääty­yhteiskunnan vaikutus 
ollut merkittävä 1800­luvun loppuun saakka. Elämäntapaa, asumista ja kuluttamista 
määritteli se sääty, johon kuuluttiin. Helsingissä tämä näkyi voimakkaimmin jaossa 
Pitkänsillan pohjois­ ja eteläpuoleen ­ eteläpuolen, ollen ylemmän säätyluokan 
aluetta ja pohjoispuolen kuuluvan työväenluokalle. Tänäkin päivänä on 
huomattavissa asuinalueita erottavia tekijöitä olevan sosioekonominen asema ja 
varallisuus. (Taipale & Schulman 1997, 14 – 16.)
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Sääty­yhteiskunnan laimeneminen kohti nykymuotoaan alkoi 1900­luvun 
alkupuolella, kun aateliston ja papiston vallan syrjäytti moderni rationaalisuus ja 
sen ihanteet tiedosta ja tasa­arvosta. Asiantuntijat loivat uuden auktoriteettiryhmän, 
jonka tehtävänä oli valvoa yleistä etua. (Taipale, K. & Schulman, H. 1997, 14 – 15.) 
Modernin rationaalisuuden rinnalle on yleistynyt subjektiivisen rationaalisuuden 
näkökulma. Vaihtoehtoiset tavat elää, oma harkinta ja omat mieltymykset luovat 
ihanteet. Keskiössä ovat yksilö ja yksilön identiteetin rakentaminen. Yleisen edun 
standardit ja normit saivat haastajan yksilön vapauden kokemisesta. Ehtona 
subjektiivisen rationaalisuuden toteuttamiselle on yksilön ihanteisiin sopiva 
tulotaso. Kääntöpuolena yksilön elämäntyylin aktiiviselle tyylittelylle on 
passiivinen syrjäytyminen. (Taipale & Schulman 1997, 14 – 16.)
Yhtenä subjektiivisen rationaalisuuden ilmiönä voidaan nähdä kaupungin johtajien 
ja suunnittelijoiden taiteen ja kulttuurin edistämisen. Nämä toteutetaan asukkaiden 
yksilötason mieltymysten toteuttamisen, matkailun edistämisen ja kaupunkialueiden 
kehittämisen nimissä. Taiteeseen ja kulttuuriin liittyvien hankkeiden riskinä on 
poliittisten päämäärien edistäminen, hyödyntämällä kiinnostusta kulttuuria ja 
luovuutta kohtaan, joiden varjolla voidaan sivuuttaa yhteiskunnallisia ongelmia ­ 
tuetaan kaikkea, mikä on kuvailtavissa luovaksi, ongelmanratkaisun kustannuksella. 
(Kangasoja & Schulman 2007, 273 ­276.) 
3.2 Huoltoyhtiöistä palveluyhtiöiksi
Haastateltavat tässä luvussa:
Haastateltava 1. Pekka Pakkala, arkkitehti, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Haastateltava 2. Mikael Sundman, arkkitehti, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 
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Haastateltava 3. Kari Halinen, toimitusjohtaja, Art and Design City Helsinki Oy
Taulukko 2.
Itä­Pasilan kaavaa valmisteltiin vuosina 1971–1972. Vuonna 1974 ensimmäiset 
talot olivat valmistuneet. Autopaikoista 40 % sijoitettiin tonteille, 60 % laitoksiin. 
Koska autopaikoista suurempi osuus sijoittui muualle, kuin tonteille, kehittyi tarve 
huoltoyhtiölle. Perustettiin Pasilan huolto rakennuttamaan ja hallinnoimaan 
autopaikkoja. (Haastateltava 1. & 2.)
 
Toisena huoltoyhtiömallia hyödyntävä alue oli Katajanokka, jossa alettiin toimia 
Pasilan kokemusten pohjalta. Järjestelyt tehtiin siten, että voitiin perustaa keskitetty 
yhtiö sen sijaan, että taloyhtiöt olisivat toimineet erikseen mukana. Tonttikaupat 
vaativat myös uudenlaista organisointia, joten huoltoyhtiö osallistui prosessiin. 
Tontin varausehdoissa hinta, velvollisuudet ja tehtävät määriteltiin 
tontinluovutusehdoissa – tilanteessa, kun kaupunki luovuttaa tontin rakennuttajalle. 
(Haastateltava 1. & 2.)
Jätehuolto ja puhtaanapito kuuluivat Katajanokalla osin taloyhtiöiden 
toimialueeseen. Huoltoyhtiölle kuului autopaikkojen rakennutus, sillä 
asuntotonteilla niitä ei ollut, vaan ne sijaitsivat keskitetysti omilla tonteillaan ­ 
alueella rannan ja korttelialueen välillä. Yhteispihoja eikä yhteiskerhotiloja 
myöskään ollut, vaan kaikilla taloyhtiöillä oli omansa. Ne eivät olleet aidattuja, 
mutta kuitenkin juridisesti omia tonttejaan ja niiden väliset kujat kuuluivat 
taloyhtiöiden puhtaana pidettäväksi niiltä osin, minne laitteet ei mahtuneet. 
(Haastateltava 1. & 2.)
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Huoltoyhtiö vuokrasi Katajanokalla autopaikkoja asunto­osakeyhtiöille säännön 
mukaan. Huoltoyhtiö jakoi mukaan esimerkiksi 15 paikkaa, jotka se järjesti ja 
vuokrasi asukasosakeyhtiölle ja edelleen asukkaille. Asemakaavassa oli merkittynä, 
mihin autopaikat sijoitettaisiin, millekin tontille ja mitä paikkoja millekin 
taloyhtiölle oli varattuna.  huoltoyhtiö jakoi paikat normin ja kerrosalan mukaan: 1 
autopaikka/200kem. (Haastateltava 1. & 2.)
Mikael Sundman toimi päällikkönä Länsi­Pasilassa. Siellä toteutettiin ensimmäisen 
kerran muita, kuin pysäköintiin liittyviä tehtäviä huoltoyhtiöllä. Pasilassa ei ole 
maatasossa, kuin vierailijapaikkoja, sillä maanalaisissa laitoksissa on sijoitettuna 
suurin osa autopaikoista. Tämä oli Sundmanin mukaan rankka operaatio, koska 
toimistotaloja ja asuintaloja oli puiston laidalla. Kun asukkaat lähtivät autoineen 
töihin aamulla, käynnistettiin vuoroparkkeerausjärjestelmä, johon Sundman ei 
uskonut ensin. Tämä havaittiin kuitenkin erittäin tehokkaaksi: käyttöaste on 180 %, 
vaikkei alueella ole nimikkopaikkoja. Aikaan saatiin niin paljon 
vuoroparkkeeraussopimuksia, ettei punaiselle menty osittain halvan 
kuukausivuokran ansiosta. Tämän toteuttamiseksi tarvittiin organisaatio 
neuvottelemaan yritysten kanssa rahoitusasioista ja organisoimaan laitokset, jotka 
tulivat myös asuntojen alle. Tehtävä vaati insinööri­ ja taloustaitoa(Haastateltava 1. 
& 2.)
Energiakriisi osui vuosille 1973 ­ 1974, kun Länsi­Pasilan rakentaminen loppui 
1980­luvun alkupuolella. Vuonna 1979 olivat ensimmäiset taloyhtiöt valmiit. 
Kaupungin kanslian kehittämispäällikkö, Reijo Korhonen, ideoi uutta tekniikkaa 
alueelle. Piuhat ja monitorit olivat uusia asioita silloin. Päätettiin tehdä 
energiankäyttöön liittyen uusi järjestelmä, jota ohjasi keskusvalvomo, johon 
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vedettiin piuhat taloista. Energiakäyttövalvomo seurasi että energiankäyttö oli 
järkevää ja jos näin ei ollut, huoltomies lähetettiin paikalle esimerkiksi laskemaan 
lämpötilaa. Keskitetty valvontasysteemi koettiin hyvin kehittyneeksi. 
Valvomorakennus sijaitsi keskellä Länsi­Pasilaa, jossa oli noin 15 henkilöä töissä. 
Siellä oli pieni auditoriokin ja valvomo koettiin ”mukavaksi”. Energiankulutuksen 
seurannan lisäksi sieltä käsin hoidettiin pihoja. Kuten Arabianrannassa, siellä oli 
suuria pihoja, joiden ympärillä oli yksittäisiä taloja, jotka ovat osittain eri, osittain 
samoja yhtiöitä ja ”nää lähti hoitamaan niitä” tarvittaessa. Yhtiöt rakennuttivat 
pihoja, jotka eivät olleet kuitenkaan varsinaisia yhteispihoja. ”Oli harmillista, että 
tämän kaltainen toiminta rapautui palvelujen kilpailuttamisen lainsäädännön myötä. 
”(Haastateltava 1. & 2.)
Pasilan huoltoyhtiön toiminta oli kilpailulain vastaista, sillä silloin ostettiin yhdeltä 
firmalta palvelut, joita ei kilpailutettu. Palveluyhtiöissä tämä otettiin huomioon. 
Esimerkiksi verkkopalvelu, joka toteutettiin Arabianrantaan, kilpailutti 
lakiuudistuksen mukaisesti operaattorit. Lisäksi jokainen taloyhtiö saattoi valita 
palveluntarjoajan. (Haastateltava 3.)
Hankintalaki, joka koskee julkisten hankintojen lainsäädäntöä, uudistui 1.6.2007. 
Laki korvasi vuonna 2004 annetut, 1990­luvun alun korvaavat hankintadirektiivit. 
Julkiset hankinnat herättävät yleistä kiinnostusta. Taloudellisena syynä 
lakiuudistukseen ja kiinnostukseen voidaan nähdä hankintojen merkitys 
bruttokansantuotteelle. Vuonna 2004 hankintoja tehtiin 20 miljardin edestä, 
muodostaen 15 % bruttokansantuotteesta. (Kaarresalo 2007.)  
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Pikku­Huopalahdessa oli yhteiskerhotilat uutena tehtävänä huoltoyhtiöllä ja 
pysäköintilaitokset, kuten muillakin rakennutusalueilla. Alue rakennutettiin vuosien 
1980 – 1995 välillä. ”(Haastateltava 1. & 2.)
Seuraava valmistuva asuinalue oli Arabianranta 1993 ­ 1995. Uutuutena 
asuinalueelle tuli internet­verkko, joka vedettiin ennen asukkaiden muuttoa taloihin 
maan alta. Helsingin Energia rakensi systeemin, jotta operaattorit eivät avaisi maata 
– haluttiin keskittää, muttei täydellisesti onnistunut. Arabianrantaa, eli ”Virtual 
Villagea” tultiin katsomaan jopa Aasiasta saakka. Toinen uutuus oli yhteispihat: 
rakennuttaminen ja huolto. (Haastateltava 1. & 2.)
Ensimmäinen palveluyhtiö, jonka perusti 2002 Kari Raina, otti hoitaakseen piuhat, 
yhteispihat, kerhotilat ja autopaikat. Haasteena Arabianrannassa oli autopaikkojen 
suunnittelu. Saviseen maaperään olisi ollut kallista rakentaa maanalaisia 
pysäköintilaitoksia ja tämä olisi vaikuttanut sosiaalisen rakenteen suunnitteluun. 
”(Haastateltava 1. & 2.)
3.3 Palveluyhtiöiden toimiala
Palveluyhtiöitä toimii Helsingissä kolme: Arabian Palvelu Oy, Kalasataman Palvelu 
Oy ja perustamisvaiheessa oleva Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy, jonka prosessi 
on malli perustettaville ja kehitettäville palveluyhtiöille. Ensimmäinen palveluyhtiö 
perustettiin Arabianrantaan vuonna 2002. Aiempia, vastaavasti toimivia yhtiöitä 
kutsuttiin huoltoyhtiöiksi. (Haastateltava 3.)
Palveluyhtiöiden toimialana on toteuttaa, omistaa, vuokrata, luovuttaa, hallita ja 
ylläpitää tai uudistaa asuntotontteja ja asuntoja sekä alueiden pysäköintialueita 
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autopaikkoineen, yhteispiha­alueita ja yhteiskerhotiloja. Lisäksi yhtiö perustaa 
alueportaalin, jonka uudistaminen ja ylläpito kuuluvat myös toimialaan – 
Arabianrannassa toimii myös alueellinen tietoverkko. (Haastateltava 3.)
Palveluyhtiöiden toimintaperiaatteita ovat osakeyhtiölaki, osakeanti, investointi­ ja 
käyttömaksut sekä lisäkulutuslaskutus. (Haastateltava 3.)
4 Tulokset
Toteutin tutkimuksen toimeksiantona Art and Design City Helsinki Oy:lle, jossa 
suoritin työharjoitteluni syksyn 2013 aikana. Tutkimuksen aiheen esitti yrityksen 
toimitusjohtaja, jonka kanssa oli keskusteltu palveluyhtiön tietojohtamisen 
haasteista harjoittelujakson alusta alkaen. Aiheeseen liittyvää tutkimusta ei ollut 
aiemmin tehty ja tietomäärien kasvaessa tutkimus oli tullut ajankohtaiseksi. 
Opinnäytetyössä käytin kvalitatiivista, eli laadullista menetelmää, jonka pohja­
aineiston keräsin teemahaastatteluin.
4.1 Kvalitatiivinen tutkimus
Kvalitatiivisen tutkimuksen luonne on monisyinen: tutkimustyyppiin sisältyy 
erilaisia tutkimustapoja. Kvalitatiivisen tutkimuksen tekijät ovat erilaisten 
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ajattelusuuntausten edustajia, kuten kokemuksellisia tai naturalistisia 
lähestymistapoja hyödyntävät tutkijat. Yhteistä niille on tapa korostaa sosiaalisten 
ilmiöiden merkitystä kommunikaation, kulttuurin tai sosiaalisen toiminnan 
kuvaamisessa, tulkinnassa ja selittämisessä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään 
löytämään säännönmukaisuuksia kielestä, toiminnan sekä tekstin ymmärtämisestä 
ja reflektiosta. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2007, 157–161.)
Tyypillisimmin kvalitatiivinen tutkimus aloitetaan siten, että sen pohja­aineisto 
koostetaan todellisista tilanteista, mieluiten toisilta ihmisiltä. Jotta tutkimuksesta 
tulisi ilmi odottamattomia seikkoja, käytetään tiedon koostamisen jälkeen 
induktiivista analyysia, jossa tarkastellaan aineistoa monipuolisesti ja 
yksityiskohtaisesti. Kvalitatiivisen tutkimuksen tiedonlähteiden näkemys ja tapa 
tuoda asiat ilmi, pyritään tuomaan esille, käyttämällä metodeina osallistuvaa 
havainnointia, teemahaastattelua ja diskursiivista analyysia, joka korostaa kielen 
luonnetta tuottaa ilmiöitä. Otanta kerätään tarkoituksenmukaisesta joukosta toisin, 
kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa, jossa kohdejoukko saattaa koostua myös 
satunnaisotoksesta. Kvalitatiivinen tutkimus on tutkimustapana joustava. Sitä 
tehdessä suunnitelma elää olosuhteiden mukaan. Päätelmät tehdään ottaen 
huomioon, että tapaukset ovat ainutlaatuisia. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2007, 
160.)
Kvantitatiivisten, eli määrällisten ja kvalitatiivisten tutkimustapojen koulukunnat 
ovat kritisoineet toisiaan. Kvalitatiivisen tutkimuksen vahvuudeksi voidaan katsoa, 
että se perustuu tilastoihin ja testattuun dataan. Kuitenkin kvalitatiivisessa 
tutkimuksessa voidaan helpommin havaita esimerkiksi sosiaalisia prosesseja, kuten 
asenteita ja arvoja. Toisinaan tutkimustapoja yhdistetään menestyksekkäästi. 
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Tyypillisimmin siten, että kvalitatiivinen tutkimus edeltää kvantitatiivista. 
(Silverman 2000, 7­9.) 
4.2 Teemahaastattelu
Teemahaastattelussa keskeiset kysymykset ja teemat esitetään kaikille 
haastateltaville, mutta niiden käsittelyjärjestys on ennakoimatonta. Verrattuna 
avoimeen haastatteluun, teemahaastatteluun sisältyy ennalta määriteltyjä 
kysymyksiä, joita ei avoimessa haastattelussa ole. Avoin haastattelu muistuttaakin 
muodoltaan enemmän vapaata keskustelua, kuin varsinaista haastattelua. (Kuula 
2006, 198–199.)
Kuten Kuula mainitsee teoksessaan, Tutkimusetiikka, teemahaastattelun ja avoimen 
haastattelun välinen ero on niiden ennakoitavuus. Avoimen haastattelun aihe voi 
muuttua haastattelun aikana. Toisena ääripäänä avoimelle haastattelulle on 
strukturoitu haastattelu, jossa väitteiden ja kysymysten järjestys on ennalta täysin 
määritelty. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2007, 203.)
Tässä opinnäytetyössä käytin teemahaastattelun menetelmää, koska toisaalta oli 
selkeää, mitä tietoa tarvittiin, mutta toisaalta halusin hyödyntää keskustelun 
sivuraiteita, mahdollisen lisäinformaation toivossa. Teemahaastattelu jätti enemmän 
tilaa haastateltaville, tuoda esiin vivahteita ja painotuksia toiveissaan, koskien 
kehittämisprojektia. Näin saatoin välittää tulkintani toimeksiantajalle, hänen 
hyödynnettäväkseen jatkoneuvotteluissa.
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4.3 Tutkimuksen kohderyhmä
Haastateltavina tässä opinnäytetyössä olivat: 
Haastateltava Titteli Organisaatio Pvm
Haastateltava 1. 
Pekka Pakkala
arkkitehti kaupunkisuunnitteluvirast
o, eläkkeellä
13.11.2013
Haastateltava 2. 
Mikael Sundman
arkkitehti Helsingin 
kaupunkisuunnitteluvirast
o, eläkkeellä
13.11.2013
Haastateltava 3. 
Kari Halinen
toimitusjohtaja ADC Oy, palveluyhtiöt 23.9.2013, 
31.10.2013, 
22.11.2013, 
13.1.2014 ja 
7.2.2014. 
Haastateltava 4. 
Martti Tallila
johtava 
kiinteistölakimies 
ja 
kiinteistöasiamies
Kiinteistöviraston 
tonttiosasto
13.12.2013
Haastateltava 5.
Petri Hoppula 
projekti­insinööri Kaupungin kanslian 
talous­ ja 
suunnittelukeskus 
(Taske)
8.1.2014
Haastateltava 6. 
Hannu Asikainen
projektipäällikkö, 
Tasken osaston 
päällikkö
Kaupungin kanslian 
talous­ ja 
suunnittelukeskus, 
Aluerakentamisprojekti
19.11.2013
Taulukko 3.
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Haastatteluiden tavoitteena oli kartoittaa tietotarve Kruunuvuoren palvelu Oy:n 
prosessissa. Ongelmia olivat sopimuksia koskeva tiedonkulku sopijaosapuolilta, 
Kaupunginkanslian Talous­ ja suunnittelukeskuksen kautta toimeksiantajalle, 
etenkin muutostilanteissa. Toimeksiantajalle haastavaa oli sopimusten 
paperiversioiden käsittely ja tietojen tavoittelu sähköpostin kautta. 
Suunnitelman mukaan, haastattelut suoritettiin yhteistyökumppaneiden ja 
toimeksiantajan tiloissa syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana ja tallennettiin 
litteroitaviksi. Haastateltavina olivat Art and Design City Helsinki Oy:n, Helsingin 
kaupungin talous­ ja suunnittelukeskuksen ja kiinteistöviraston oikeuspalveluiden 
edustajat. Haastatteluiden perusteella kartoitin Kruunuvuoren Palvelu Oy:n 
prosessissa toimivien osapuolten tietotarpeet ja laadin päätelmät, hyödyntäen 
teoreettisesta tiedosta sovellettuja suosituksia. 
4.4 Tulosten analyysi
Ensimmäinen, eniten haastattelemani henkilö oli Art and Design City Helsinki Oy:n 
toimitusjohtaja Kari Halinen, jonka toivomuksesta tietotarpeen kartoitusta alettiin 
suorittamaan. Hänen arvionsa nykyisen tietojen vaihtamisen menetelmän 
riittämättömyydestä toistui seuraavaksi haastattelemani, Kaupungin kanslian talous­ 
ja suunnittelukeskuksen (Taske) projekti­insinöörin, Petri Hoppulan haastattelussa. 
Oma arvioni taulukosta, jossa on kaikki aluerakentamista koskeva tieto, tukee 
samaa päätelmää. Kuten teoriaosuudessa todetaan, tiedon määrä ei korvaa tiedon 
laatua. Informaatio, joka koskee aluerakentamisprosessia, mutta ei palveluyhtiön 
toimintaa, voitaisiin suodattaa Art and City Design Helsinki Oy:n tiedostoista. (Liite 
1.)
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Lisäksi näen suuren ongelman siinä, ettei osakekaupoista ja vuokrasopimuksista 
tule oikea­aikaista tietoa Kari Haliselle, joka näin ollen altistuu virheille omassa 
työssään. Vastuu sopimusten allekirjoittamisen kirjaamisesta kaikkien tiedoksi, 
tulisi olla allekirjoittajalla. (Liite 1.)
 
Kari Halinen halusi minun myös vaiheistavan palveluyhtiöprosessin, jotta sen 
vaiheet olisivat kaikille selkeät ja että mahdollisesti tehostettavissa uusilla 
käytännöillä. Kari Halisen, Petri Hoppulan ja oman kokemukseni mukaan, 
tärkeimmät kehityskohteet prosessissa ovat tietojohtamiseen liittyviä. Virastojen 
tietohallinnon käytännöt tulisi sovittaa niiden yhteistyöorganisaatioiden kanssa, 
jotta ylimääräinen työ vähenisi. Esimerkiksi käytäntö lähettää paperikopioita, ei ole 
kaikissa tapauksissa välttämätöntä. Samoin saman tiedon osan pyytäminen jokaisen 
tonttikaupan kohdalla on tarpeetonta, mikäli vastaava henkilö jakaa tiedon 
automaattisesti. (Liite 1.)
Vierailin 13.11.2013 Kaupunkisuunnitteluvirastossa, toisen tradenomiksi 
valmistuneen opiskelijan kanssa. Hänen tarkoituksenaan oli haastatella Pekka 
Pakkalaa ja Mikael Sundmania, eläkkeelle jääneitä Helsingin kaavoittajia, 
saadakseen haastattelun Arabianranta.fi­sivustolle. Oma haastatteluni koski 
teemaltaan laajemmin palveluyhtiöiden merkitystä kaupunginosakehityksessä. 
Haastattelun perusteella palveluyhtiöt perustettiin huoltoyhtiöitä vastaaviksi, 
asuinalueiden tiettyjä palveluita hallinnoiviksi yksiköiksi, helpottamaan 
huoltotoimien organisointia ja varmistamaan niiden laadukkuus ja toimivuus. (Liite 
1.)
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Kiinteistöviraston tonttiosaston johtava kiinteistölakimies ja kiinteistöasiamies 
Martti Tallila antoi opinnäytetyöhön tietoja palveluyhtiöprosessin kulusta, hänen 
näkökulmastaan, lakimiehenä. Toimialaa tuntemattomana, prosessi vaikutti 
monimutkaiselta ja monivaiheiselta. Lisäksi hän kertoi haastattelussa, että on 
tyytyväinen nykyiseen tapaan saada ja vastaanottaa tietoa. Hän perusteli 
kokemustaan sillä, että yhteisessä tiedostossa olevat tiedot, ovat kaikki hänelle 
tarpeellisia. Tuntematta tarkkaan asiaa, en anna kehitysehdotusta asiaan. Kuitenkin 
joissain tapauksissa tiedostot voidaan jakaa yläotsikoiden alle, jotka vastaavat työn 
vaiheita. Tässä tapauksessa rakennutusprosessin vaiheisiin jaetut alatiedostot 
voisivat helpottaa tiedonhakua. (Liite 1.)
Petri Hoppula kertoi tallennettavan tiedon olevan epäluotettavaa jatkuvien 
muutosten vuoksi, joita rakennutusalueella tehdään. Koska muutosten tekeminen on 
välttämätöntä, kehityskohteeksi täytyy ottaa tietojen hallinta. 
Tietojohtamisjärjestelmän haasteena on, tulkintani mukaan, oikea­aikaisen, oikean 
tiedon saaminen tietohallintajärjestelmään, josta avainhenkilöt saisivat sen tiedon, 
joka vastaa heidän vastuualuettaan. 
(Liite 1.)
Aluerakentamisprojektin projektipäällikön, Hannu Asikaisen, haastattelussa kävi 
ilmi viraston käyneen läpi organisaatiomuutosta, jonka myötä yläorganisaatioksi oli 
tullut Kaupunginkanslia. Hän kertoi Kiinteistöviraston olevan erillään tästä 
organisaatiokokonaisuudesta. Kari Halinen otti tähän kantaa haastattelussaan 
13.1.2014, sanoen toivovansa tiiviimpää yhteistyötä Kiinteistöviraston kanssa. Tällä 
hetkellä tieto Kiinteistövirastolta ADC:lle kulkee Kaupunginkanslian kautta. (Liite 
1.)
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Asikaisen haastattelussa kartoitin hänen tietotarpeensa yhteisestä tietokannasta. 
Kävi ilmi, ettei hän ole yhtä paljon palveluyhtiötä koskevan tiedon kirjaamisen 
kanssa tekemisissä, kuin Aluerakentamisprojektin projekti­insinööri Petri Hoppula, 
jonka haastattelussa 19.11.2013 ilmeni, hänen vastaavan listan päivityksistä, 
yhdessä Martti Tallilan kanssa. (Liite 1.)
4.5 Tietotarpeen kartoituksen vaiheet
Työn vaiheet olivat kronologisessa järjestyksessä:
1. Kruunuvuoren Palvelu Oy:n prosessiin tutustuminen
2. Kruunuvuoren Palvelu Oy:n prosessin määrittely
3. Haastattelujen suorittaminen ja litterointi
4. Teoreettisen viitekehyksen laatiminen
5. Päätelmien tekeminen haastattelujen ja teoreettisen viitekehyksen perusteella
Teoreettinen viitekehys tuli osaksi tutkimusta, tavanomaisesta käytännöstä 
poiketen, vasta empirian jälkeen. Tähän oli syynä se, että työn rajaus muutti 
teoreettisen viitekehyksen painotusta. Alkuperäinen tutkimuskokonaisuus piti 
sisällään, tietotarpeen kartoituksen lisäksi, prosessin mallinnuksen, prosessin 
kehittämistutkimuksen, tietojohtamisen työvälineen mallinnuksen ja tietojohtamisen 
prosessin kehittämistutkimuksen. 
 Menetelmänä tietotarpeen kartoitukseen käytin kvalitatiivista tutkimusta, jonka 
toteutin haastattelemalla henkilöitä, jotka hallinnoivat palveluyhtiöiden prosesseja. 
Valitsin menetelmän, koska se oli helppo toteuttaa luotettavasti, sillä tutkittava 
joukko oli kohtuullisen pieni. Toisaalta haastattelu toimi hyvin keskustelun 
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avauksena tiedon johtamisen kehittämisprojektille. Kvalitatiivisen tutkimuksen 
tyyppinä käytin toimintatutkimusta, koska työn tarkoituksena oli kehittää yritykset 
toimintaa, tietojohtamisen osa­alueella.
4.6 Palveluyhtiöprosessi ja sen lähtökodat
Palveluyhtiöprosessilla tarkoitetaan toimintaperiaatteita, joita sovelletaan keväällä 
2014 perustettavaan Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:öön ja sitä seuraaviin 
palveluyhtiöihin. Palveluyhtiön toimintaprosessin voidaan katsoa alkavan yhtiön 
perustamisesta ja päättyvän äänivaltaisten A­osakkeiden lunastamiseen ja 
mitätöimiseen, tai muiden osakkeiden muuttamiseen äänivaltaisiksi 
yhtiökokouksella. (Halinen, K. 31.10. 2013b)
Alkutilanteessa asumattomat tontit ovat kaupungin omistuksessa. Osakkeet ovat 
tässä vaiheessa A­sarjaa, joita on yksi kappale tonttia kohden. Kun palveluyhtiö 
perustetaan, sen hallitukseen valitaan vähintään 5 henkilöä, korkeintaan 9 henkilöä, 
joista kaupungilla on oikeus valita kaksi jäsentä ja kaksi asukasedustajaa
(Haastateltava 3.)
4.7 Palveluyhtiön perustaminen
Ensimmäinen vaihe palveluyhtiön perustamisessa on palveluyhtiön 
perustamisesitys, jonka kiinteistölautakunta esittää kaupunginhallitukselle. Tämän 
jälkeen kaupunginhallitus tai valtuutettu kiinteistölautakunta hyväksyy 
perustamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen, rakennuttajasopimuksen, 
osakassopimuksen, merkintäsopimuksen ja osakkeiden hinnanmuodostuksen ja 
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käyttösopimuksen sekä oikeuttaa osakkaat perustamaan yhtiön. Tämän jälkeen 
yhtiö rekisteröidään ja saadaan vakuutus lainvoimaisuudesta. Kun osakkeet on 
rekisteröity, tilintarkastaja vakuuttaa osakemaksusuoritukset. Palveluyhtiön rahoitus 
toteutetaan osakeannilla, investointi­ ja käyttömaksuin ja lisäkululaskutuksin. 
(Haastateltava 3.)
4.8 Suunnattu osakeanti
Palveluyhtiö kutsuu koolle perustamisvaiheen jälkeen määrämuotoisen tai 
ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa annetaan hallitukselle valtuudet suorittaa 
suunnattu osakeanti x miljoonaan euroon asti, b­, c­, ja d­osakesarjoista. 
(Haastateltava 3.)
Kiinteistövirastolta odotetaan tässä vaiheessa informaatiota tontin myynnistä tai 
vuokrauksesta ja tarkennettua laskelmaa osakemääristä. Kun tiedot ovat saapuneet, 
voi hallitus suorittaa suunnatut osakeannit asunto­osakeyhtiölle, jolle palveluyhtiö 
lähettää merkintäsopimuksen ja – laskun. Merkiksi hankkeen etenemisestä tai 
mahdollisista ongelmista, merkintäsopimuksen lähettämis­ ja 
palauttamispäivämäärät annetaan yhtiölle ja muille osapuolille tiedoksi. 
(Haastateltava 3.)
Kun merkintämaksu on suoritettu, merkintäsopimus on allekirjoitettu ja palautettu, 
pyydetään tilintarkastajalta todistus maksun suorituksesta. Tämän jälkeen tehdään 
rekisteriviranomaiselle ilmoitus osakemerkinnästä. Samaan aikaan osakkeet lisätään 
osakeluetteloon ja osakas kirjataan osakasluetteloon. (Haastateltava 3.)
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4.9 Uusi palveluyhtiöprosessi kiinteistölakimiehen näkökulmasta
Klk* tarkoittaa Kiinteistölautakuntaa
Khs *tarkoittaa Kaupunginhallitusta
Kvp* tarkoittaa Kruunuvuoren Palvelu Oy:tä
1. Klk:n esitys Khs:lle palveluyhtiön perustamisesta
2. Khs:n perustamispäätös ja hyväksyntä perustamissopimukselle. Klk 
vahvistaa.
3. Khs oikeuttaa Klk:n vahvistamaan osakemerkinnän periaatteet ja 
maksut. Khs esittää Kvp:lle, että tämän yhtiökokous hyväksyy esityksen
4. Laaditaan perustamissopimus 
Kvp:lle, jolloin merkitään äänivaltaiset A­osakkeet
5. Perustetaan Kvp
6. Osakkeista pidetään yllä rekisteriä
7. Tieto tontin vuokrasta/myynnistä  rakennuttajalle ja tarkennettu 
laskelma osakemääristä
8. Määrämuotoisessa/ylimääräisessä yhtiökokouksessa antipäätös, eli 
valtuutus Kvp:n hallitukselle Suunnattu osakeanti äänivallattomista b­, 
c­, ja d­osakkeista
9. Kvp:n hallitus suorittaa suunnatut osakeannit asunto­oy:lle
10.Kvp laatii merkintäsopimuksen ja merkintälaskun asunto­oy:lle
11.Kirjataan merkintäsopimuksen lähetyspäivämäärä ja saapuessa sen 
palauttamispäivämäärä
12.Tilintarkastaja antaa lausunnon merkintämaksun suorittamisesta. 
13.Annetaan ilmoitus rekisteriviranomaiselle. Osakkeet ja osakas lisätään 
osake­ ja osakasluetteloihin
14.Osakkeet ja osakas lisätään osake­ ja osakasluetteloihin
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15.Alue valmistuu
16.Kvp lunastaa äänivaltaiset A­osakkeet ja mitätöi ne 
rakennuttajasopimuksen mukaisesti
17.Yhtiökokouksessa muut osakesarjat muutetaan äänivaltaisiksi
(Haastateltava 4.)
4.10 Ongelmakohtia prosessin hallinnassa
Koska edellisten palveluyhtiöiden liittymissopimusmallista on siirrytty 
yhtiömuotoiseen liiketoimintaan, tarvitaan oikeaa tietoa, oikeaan aikaan, jotta 
prosessi etenisi osakeyhtiölain puitteissa, huomioiden kaupungin käytännöt. 
(Haastateltava 3.)
Suoritetusta osakeannista ei voi perääntyä. Riskinä epäsynkronisuudessa on 
osakeanti oikeushenkilölle, joka on perunut tontin oston tai on maksukyvytön, 
jolloin hän saa osakeyhtiölain mukaan osakkuuden asunto­osakeyhtiöön, jonka 
kanssa ei ole muuta tekemistä. Hämmennystä on lisännyt se, että palveluyhtiö 
noudattaa osakeyhtiölakia asunto­osakeyhtiölain sijasta. (Haastateltava 3.)
Myös rakentamisen vaiheet seuraavat prosessia ja riskinä on töiden viivästyminen 
tai keskeytyminen tiedonkulun vuoksi. Jotta tieto olisi optimaalisesti tarjolla, 
voitaisiin kehittää johdon ja viestinnän työväline, joka huomioisi juridisen 
näkökulman, säästäisi asukkaiden kustannuksia, keventäisi ja selkeyttäisi 
hallintomallia ja nopeuttaisi prosessia. Virkamiesten työ olisi tältä osin 
suoraviivaisempaa ja vastuut kevenisi, kun työvälineellä voitaisiin helposti osoittaa 
kukin vaihe loppuun saatetuksi. (Haastateltava 3.)
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4.11 Palveluyhtiön prosessin tiedonhallinta
Kalasataman Palvelu Oy:n tiedonhallintaa varten on perustettu intra, joka on Art 
and Design Oy:n, Kiinteistöviraston, Kaupungin kanslian talous ­ja 
suunnittelukeskuksen ja Aluerakentamisprojektin yhteyshenkilöiden käytössä. Näitä 
ovat Art and Design Oy:n henkilöstön lisäksi Kiinteistöviraston tonttiosaston 
johtava kiinteistölakimies ja kiinteistöasiamies, Kaupungin kanslian talous ­ja 
suunnittelukeskuksen (Taske) projekti­insinööri sekä Aluerakentamisprojektin 
projektipäällikkö, joka on myös Tasken osaston päällikkö. (Haastateltava 3.)
Helpottamaan tiedonkulun nykytilaa, kokouksessa 7.2.2014 päätettiin siirtää 
Kalasataman Palvelu Oy:n palveluyhtiötä koskeva informaatio kokonaisuudessaan 
yhtiön intraan, jotta talous­ ja suunnittelukeskuksen päivitykset tulisivat 
reaaliaikaisesti palveluyhtiön saataville. Informaatiokanta sisältää myös 
päivitettävän listan, johon kirjataan oletettujen tonttikauppojen päivämäärät. 
Uudistus ei kuitenkaan toimi kuin väliaikaisena ratkaisuna, sillä tehokkaamman 
prosessin saamiseksi, tulisi osin yhdistää kolme tietokantaa: Kalasataman 
palveluiden intra, kaupungin Fakta­tietokanta sekä kaupungin ATO­rekisteri. 
Lisäksi Helsingin kaupungin kaavoittajia tulisi tiedottaa palveluyhtiön 
noudattamista säädöksistä. (Haastateltava 3.)
Laskelmat ovat haavoittuvaisia inhimillisille virheille, kun yksi henkilö päivittää 
tietoja tietokantaan. Jos eri osapuolen pääsisivät päivittämään omaa osuuttaan esim. 
liittymissopimusten allekirjoitukset ja kaupungin puolella tehtävät myynti­ ja 
vuokrasopimukset päivittäisivät siihen tehtävään valtuutetut henkilöt, virheiden 
mahdollisuus pienenisi.   (Haastateltava 5.)
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Koko tietokantaa rakennutusprosessista ei ole mielekästä esitellä ja tarjota 
muokattavaksi kaikille osapuolille. Esimerkiksi rakennuttajia kiinnostaa 
liittymissopimuksen maksuarviot ja tonttimuutoksiin liittyviin muutoksiin liittyvät 
virheet. Indeksit tarkistetaan vasta liittymissopimuksen tekovaiheessa. Kuilu 
tiedonkulussa sijoittuu vaiheeseen, kun tieto Jorma Huhtalalta ei tule tietokannan 
päivittäjälle virallisesta, lopullisesta kaupungin tekemästä päätöksestä, koskien 
tontin pitkäaikaista vuokraamista. Päätös tehdään Kiinteistölautakunnassa. 
Epäselväksi jää toisinaan, mihin indeksiin sopimus sidotaan. Jos on kyseessä 
tonttimyynti, rakennuskustannusindeksi sidotaan Kiinteistölautakunnassa 
käsittelystä kuukauden takaiseen päivämäärään. Tämän tiedon avulla lasketaan 
liittymissopimuksen maksun suuruus. (Haastateltava 5.)
Liittymissopimus tulisi tehdä kahden kuukauden kuluessa kiinteistölautakunnan 
päätöksestä. Toinen vaihtoehtoinen indeksin määrittävä hetki on palveluyhtiön 
liittymissopimuksen kirjauksen päivämäärästä kuukausi taaksepäin. Riskinä on, että 
kirjauksessa tulee viive, eikä rakennuttaja pääse aloittamaan töitä, vaikka 
vuokrasopimus on jo voimassa.  Tietokannasta tulee olla nähtävillä tämä prosessin 
vaihe ajantasaisesti päivitettynä, jottei sopimusrikkeitä tulisi. (Haastateltava 5.)
Kiinteistöviraston Johtava kiinteistölakimies oli tyytyväinen tapaan vastaanottaa 
informaatiota, kuitenkin osapuolet, jotka vastasivat tiedon jakamisesta ja 
palveluyhtiön sopimusasioista ­ Kaupunginkanslian Talous­ ja 
suunnittelukeskuksen projekti­insinööri ja Art and Design City Helsinki Oy:n 
toimitusjohtaja – kokivat uuden tiedonjakamisen keinon tarpeelliseksi sillä 
perusteella, että vanha, Excel­taulukkoon, sähköposteihin ja sopimusten 
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paperiversioihin perustuva tapa jakaa ja vastaanottaa tietoa, koettiin raskaaksi 
hallinnoida. (Haastateltavat 3., 4. & 5.)  
4.12 Reabiliteetti ja validiteetti
Reabiliteetillä tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta ja sillä mitataan, kuinka 
sattumanvaraisia tulokset ovat (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2007, 226). Koska 
tässä opinnäytetyössä kartoitettiin rajatun joukon tietotarpeet, tarkoin rajatun 
informaation suhteen, voidaan sanoa, että tulokset olivat reaabelejä. Kuitenkin 
tulokset muuttuvat ajan kuluessa, tietotarpeiden muuttuessa.
Opinnäytetyön ulkopuolella käydyt keskustelut viittasivat myös samoihin tuloksiin, 
jotka tulivat haastatteluissa ilmi. Työharjoitteluun liittyen osallistuin kokouksiin ja 
keskusteluihin, jotka liittyivät teemaan. Tämä ei ole täysin yhtä luotettava havainto, 
mutta vastaa joissain määrin Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran toteamaan, että 
jos samaa henkilöä tutkimalla toistuen, samaan tulokseen päätyen, voidaan tulosta 
pitää reaabelinä. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2007, 226)   
Pätevyys, eli validius on arvio siitä, kuinka hyvin tutkimuksella on saatu mitattua 
haluttua asiaa (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2007, 226). Esimerkiksi tässä 
opinnäytetyössä olisi voinut tulla väärinymmärryksiä sen suhteen, millaisesta 
tietotarpeen kartoituksesta on kyse ja mitä haluan tarkalleen selvittää. Koska 
tutkittava joukko oli pieni, saatoin tavata heidät jokaisen henkilökohtaisesti ja 
korjata, jos minut olisi ymmärretty väärin. 
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Tämä opinnäytetyön reaabelius ja validius ovat suhteellisen paikkasidonnaisia. Jos 
tätä tietotarpeen kartoitusta haluttaisiin hyödyntää Helsingin ulkopuolella oleviin 
huolto­ tai palveluyhtiöihin, tulisi vastaava teemahaastattelu käydä paikallisesti 
uudelleen. Kuitenkin juuri tähän tapaukseen kvalitatiivinen tutkimus, 
teemahaastattelun avulla, antoi luotettavat ja pätevät tulokset.  
Mitä tulee riittävään haastateltavien määrään, tutkijat vastaavat usein, että riittävästi 
on se joukko, johon on varaa, joiden haastattelemiseen riittää aikaa ja jotka 
haastateltua, uusi tieto ei todennäköisesti vaikuta suuriin linjoihin lopputuloksissa. 
Kuitenkaan, jos teoriaan tarvittava aineisto ei riitä kattamaan tutkimusta, se voi 
jäädä vajaaksi variaation ja tiheyden osilta. Toisinaan tutkijalla ei ole vaihtoehtoja 
ja toivottua lopputulosta ei synny. (Strauss & Corbin 1998, 292–293.) Tähän 
opinnäytetyöhön kerätty tutkittava joukko sisälsi ne henkilöt, joiden on mahdollista 
tarjota tiedot tietotarpeen kartoitusta varten. Vaikka otanta oli pieni, se oli riittävä 
tähän opinnäytetyöhön.
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5 Pohdinta
Art and Design City Helsinki Oy:n hallinnoiman Kalasataman Palvelu Oy:n intraan 
lisättiin Kaupunginkanslian Talous­ ja suunnittelukeskuksen tietokanta 
helpottamaan ongelmia tiedonkulussa. Kuitenkin tiedostettiin, ettei menetelmä ole 
tehokas tietokannan yhä kasvaessa, joten jatkokehittämistä pidettiin yksimielisesti 
kannattavana.  
5.1 Palveluyhtiöprosessin hallinnon tietotapeet
Tämä tietotarpeen kartoitus kuvaa nykyhetken tietotarvetta, mutta on otettava 
huomioon, että listauksessa on kyse osakkeista, ei osakesarjoista, kuten tulevissa 
palveluyhtiöissä tullaan omistusmuoto toteuttamaan. Tietokannan koko tulee 
kasvamaan sopimuskäytännön muuttuessa ja rakennutusalueiden lisääntyessä.
Palveluyhtiöiden toimitusjohtaja:
Kortteli/tontti
Voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus, km2
Voimassaolevan asemakaavan mukainen osakemäärä, kpl
Varaaja/rakennuttaja
Osakkeet merkitty rakennuttajalle/Helsingin kaupungille
Tulevat osakkeensaajat, tontinhaltijat
Omarahoitusosuus, A/B/C
Taulukko 4. (Haastateltava 3.)
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Kiinteistöviraston johtava kiinteistölakimies:
Kortteli/tontti
Alkuperäinen asemakaavan mukainen rakennusoikeus, km2
Alkuperäisen asemakaavan mukainen osakemäärä, kpl
Voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus, km2
Voimassaolevan asemakaavan mukainen osakemäärä, kpl
Varaaja/rakennuttaja
Osakkeet merkitty rakennuttajalle/Helsingin kaupungille
Alkuperäisen asemakaavan mukainen omarahoitusosuus, euroa 
(indeksitarkistamaton)
Alkuperäisen asemakaavan mukainen omarahoitusosuus, euroa 
Voimassa olevan asemakaavan mukainen omarahoitusosuus, 
euroa(indeksitarkistamaton) 
Voimassaolevan asemakaavan mukainen omarahoitusosuus, euroa
Rakentamisen aloitusvuosi
Kiinteistölautakunnan päätös pitkäaikaisesta tontin vuokraamisesta tai myynnistä, 
pvm
Rk­pisteluku pitkäaikaisen tontinvuokrahetkenä
Osakkeet merkitty rakennuttajalle, pvm
Tulevat osakkeensaajat, tontinhaltijat
Palveluyhtiön toteuttamat autopaikat
Autopaikkojen rakentaminen
Yhteispihojen rakentaminen
Yhteiskerhotilat
Alueportaali ja muut tehtävät
Liittymissopimus lähetetty, pvm
Vuokrasopimus/ myyntikauppakirja allekirjoitettu, pvm
Osakeyhtiön tai rakennuttajan yhteyshenkilö
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Omarahoitusosuus A/B/C
Euroa/k­m2
Taulukko 5. (Haastateltava 4.)
Kaupunginkanslian Talous­ ja suunnitteluosaston Aluerakentamisyksikön 
Projekti­insinööri:
Kortteli/tontti
Voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus km2
Voimassa olevan asemakaavan mukainen osakemäärä, kpl
Varaaja/rakennuttaja
Osakkeet merkitty rakennuttajalle/Helsingin kaupungille
Alkuperäisen asemakaavan mukainen omarahoitusosuus, euroa (rk­ind. 2005=100)
Voimassa olevan asemakaavan mukainen omarahoitusosuus, euroa (rk­ind. 
2005=100)
Klk:n päätös pitkäaikaisesta tontinvuokraamisesta tai myynnistä, pvm
Osakkeet merkitty rakennuttajalle, pvm
Tulevat osakkeensaajat (tontinhaltijat)
Vuokrasopimus/myyntikauppakirja allekirjoitettu, pvm
Omarahoitusosuus A/B/C 
Taulukko 6. (Haastateltava 5)
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Kaupunginkanslian Talous­ ja suunnitteluosasto kokonaisuudessaan:
Kortteli/tontti
Voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus km2
Voimassa olevan asemakaavan mukainen osakemäärä, kpl
Varaaja/rakennuttaja
Osakkeet merkitty rakennuttajalle/Helsingin kaupungille
Alkuperäisen asemakaavan mukainen omarahoitusosuus, euroa (rk­ind. 2005=100)
Voimassa olevan asemakaavan mukainen omarahoitusosuus, euroa (rk­ind. 
2005=100)
Rakentamisen aloitus(vuosi)
Klk:n päätös pitkäaikaisesta tontinvuokraamisesta tai myynnistä, pvm
Rk­pisteluku pitkäaik. Tontinvuokrahetkenä (uusin: 9/2013= 121,9)
Palveluyhtiön toteuttamat autopaikat, kpl
Autopaikkojen rakentaminen
Yhteispihojen rakentaminen
Yhteiskerhotilat
Vuokrasopimus/myyntikauppakirja allekirjoitettu, pvm
Omarahoitusosuus A/B/C
Taulukko 7. (Haastateltava 5.)
Kaupunginkanslian Talous­ ja suunnitteluosaston Aluerakentamisyksikön 
projektijohtaja:
Voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus km2
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Varaaja/rakennuttaja
Rakentamisen aloitus(vuosi)
Klk:n päätös pitkäaikaisesta tontinvuokraamisesta tai myynnistä, pvm
Yhteispihojen rakentaminen
Vuokrasopimus/myyntikauppakirja allekirjoitettu, pvm
Osakasyhtiön tai rakennuttajan yhteyshenkilö 
Taulukko 8. (Haastateltava 6.)
Prosessista saatavan tiedon ajantasaisuus vaihteli sen mukaan, oliko tonttien 
kaupoissa, vuokrauksessa, tai alueen kaavoituksessa tapahtunut muutoksia. Tästä 
johtuen muutokset tulisi päivittää ja vastuunjako päivitysten suorittamisesta tulisi 
selkiyttää. Mielekkäintä olisi, jos muutoksesta vastaavalla osapuolella olisi pääsy 
yhteiseen tietojärjestelmään, joka ilmoittaisi tiedosta hyötyville osapuolille 
päivityksen tallentumisesta automaattisesti. 
Tällä hetkellä tutkittavan joukon osapuolet hyödyntävät tiedon jakamisessa 
sähköpostia, postia ja Kalasataman Palvelu Oy:n intraa. Ne, jotka olivat 
tyytymättömiä asiantilaan, operoisivat mieluiten yhden kanavan kautta, josta 
tarvittava tieto olisi nopeasti saatavilla. Kiinteistöviraston lakimiehen toive oli, ettei 
vaikeakäyttöistä, kaupungin tietokantaa, Open Ahjoa, tarvitsisi käyttää ainakaan 
sellaisenaan.
Prosessin eri vaiheet olivat haastateltaville hyvin selvillä. Palveluyhtiön 
tietojohtamisen prosessin kehittämiseksi ehdotettiin yhteistä tietokantaa siten, ettei 
päivitettyä Excel­taulukkoa tarvitsisi tiedustella ja lähettää sähköpostilla. Tämä 
ongelma ratkaistiin jo opinnäytetyöprosessin aikana, tallentamalla Excel­taulukko 
Kalasataman Palvelu Oy:n intraan.
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5.2 Kehittämis­ ja jatkotutkimusehdotukset
Pätevä, uusi tietojärjestelmä olisi henkilöriippumaton ja vastuunjaon päivitysten 
suhteen selkeä. Palveluyhtiön tulisi saada ajantasaisesti päivitykset tietokantaan, 
jotta liittymissopimusten laillisuus voitaisiin turvata. 
(Haastateltava 3.)
Uuden tietojärjestelmän kehittäminen vaatisi työryhmän, joka voisi tämän 
tietotarpeen kartoituksen pohjalta sopia tiedon jakamisen vastuujaosta prosessin eri 
vaiheissa. Mukaan keskusteluun olisi suositeltavaa ottaa kaavoitusosaston edustajia. 
Tämän jälkeen voisi pienempi ryhmä kokoontua ja päättää jatkotoimenpiteistä 
tietoteknisen toteutuksen alulle panemiseksi.   
Haasteena aluerakentamisen toimijoilla on yhteistyö virastojen kanssa. Esimerkiksi 
alueiden terveydenhuollon, jätehuollon, koulupalveluiden ja kaavoituksen eri 
toiminnoista ovat vastuussa eri tahot. Virastojen välillä, toimivat projektijohtaja ja 
projekti­insinööri yhteistyössä. (Haastateltava 3.)
Koska palveluyhtiöiden päätöksenteko perustuu lähtötietojen luotettavuuteen, 
voitaisiin tiedon laatua parantaa kehittämällä kaupungin sisäistä vastuun jakoa ja 
virastojen yhteydenpitoa. Aluerakentamisprojekteille olisi suositeltavaa kehitellä 
vahvempaa roolia oikean, ajantasaisen tiedon ylläpitäjätahona.
Aluerakentamisen tietokantaa voisi hallinnoida Aluerakentamisprojektin yhteydessä 
oleva Talous­ ja suunnitteluosasto. Samaan yhteyteen voitaisiin liittää 
Kaupunkisuunnittelun kaavoitusosasto, jotta koko tietohallinnan prosessin käsittävä 
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kokonaisuus olisi samassa yhteydessä. Tämä mahdollistaisi myös aluerakentamisen 
osallistumisen päätöksentekoon. (Haastateltava 3.)
Mikäli virastojen uudelleenorganisoinnit eivät ole mahdollisia, tiedonkulun 
edistämiseen suosittelen kehitettäväksi tietojärjestelmää, jonka kautta eri osapuolet 
saavat tarvitsemansa kriittisen tiedon. Sen tulisi olla selkeä ja päivitettävissä 
nopeasti: raksi ruutuun, hyväksy­ ja ulos­painikkeiden avulla siten, että 
informaation jakaminen selkeästi helpottuu kaikille eri osapuolille. 
Suunnittelutyöhön tulisi osallistua Art and Design City Helsinki Oy:n ja 
tietoteknisen yhteistyökumppanin lisäksi kaikki tietokantaa hyödyntävät tahot. 
Tietojärjestelmä korvaisi myös nykyisen virastokäytännön lähettää sopimuksista 
paperiversioita.
Suosittelen tietojohtamisstrategian määrittelyä toiminnalle palveluyhtiöprosessissa. 
Art and Design City Helsinki Oy käy läpi muutosta, jossa siltä leikataan resursseja, 
vaikka toiminta ei supistu. Muutosjohtamiseen tarvitaan tietojohtamisen käytäntöjen 
päivittämistä palveluyhtiöiden toimintakyvyn turvaamiseksi. Yhteistyötä virastojen 
kanssa tulisi saada dynaamisemmaksi siitä huolimatta, etteivät virastot vielä toimi 
teoriaosuudessa kuvatun kaltaisena systeeminä.   
Kuitenkin on otettava huomioon käyttäjät yksilöinä sekä heidän keskinäiset 
suhteensa. Ratkaisut vuorovaikutuksen suhteen ovat jokaisessa tapauksessa 
yksilölliset. Yhdessä tapauksessa vuorovaikutusta helpottaa vapaamuotoisuus, kun 
taas toisessa muodollisuus. Koska tiedonjaon tehokkuuteen ja siinä piileviin 
mahdollisuuksiin vaikuttaa, kuinka useassa paikassa tieto sijaitsee, on 
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suhdetoiminnan kehittämisen ohella tarpeen yhtenäistää palveluyhtiöiden 
tiedonhallintaa.     
Tieto kulkee nyky­yhteiskunnassa verkostomaisesti. Prosessissa mukana olevat 
virastot voisivat liittyä kehittämiseen osaltaan ja muuttaa virastojen tiedonkulkua 
samaan suuntaan, nykyisestä kontrolloidusta toimintatavasta kohti 
verkostomaisempaa tapaa jakaa tietoa. Suunnasta kohti avoimuutta on ollut 
signaalina kaupungin tietokannan, Open Ahjon avaaminen. Seuraava askel onkin 
kehittää sitä käytettävämpään muotoon. Tämä työ on käynnissä Forum Viriumin 
johdolla. 
5.3 Opinnäytetyöprosessin ja oman oppimisen arviointi.
Opinnäytetyöprosessi oli pitkä, alkaen työharjoittelujaksoltani, syksyllä 2013. 
Perehtyminen toimialaan oli erittäin mielenkiintoista ja haastavaa, sillä en tuntenut 
alan toimintaa enkä terminologiaa lainkaan. Sain paljon ohjausta työharjoitteluni 
esimiehiltä ja seurasin mielenkiinnolla Kruunuvuoren Palvelu Oy:n kehittelyä ja 
keskustelua prosessin sekä tietojohtamisen kehittämisestä.  
Tietojohtamiseen liittyvä teoria auttoi katsomaan tietotarpeen kartoitusta Art and 
Design City Helsinki Oy:n perspektiivistä. Public Private Partnership on konsepti, 
jossa on omat haasteensa. Oli mielenkiintoista pohtia, miten tietojohtaminen voisi 
kehittyä yrityksen ja julkisten toimijoiden välillä.
Palveluyhtiöprosessia selvittelin, jotta tutkimukseen tutustuvat tahot saisivat 
käsityksen niistä vaiheista, joista tietoa kertyy välitettäväksi. Prosessin avaaminen 
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helpottaa toimeksiantajayritystä myös mahdollisissa perehdytyksissä 
tulevaisuudessa. Itselleni vaiheiden selvittely oli oppimisprosessin kannalta 
selkiyttävää.
Halusin tehdä taustatutkimuksen palveluyhtiöiden roolista 
kaupunginosakehitykselle, tarkastellen aihetta palveluyhtiöiden kehittymishistorian 
perspektiivistä, koska tällaista ei ollut vielä tehty. Katson, että tämä luku osana 
teoreettista viitekehystä helpottaa ymmärtämään näin laajaa kokonaisuutta, kuin 
missä palveluyhtiöt operoivat. Palveluyhtiöt kehiteltiin määrättyihin tarpeisiin, 
tiettynä aikakautena ja prosessin kehittyminen on riippuvainen siitä, millaiseksi 
lainsäädäntö ja muu yhteiskunnan kehitys muovautuvat ajan saatossa. 
Toimeksiantajani voi lisäksi hyödyntää tätä lyhyttä historiikkia tulevilla 
kotisivuillaan, osana yrityksen tarinaa.
Tutkimus oli kokonaisuudessaan verrattain helppo toteuttaa, sen rajauduttua 
lopulliseen muotoonsa, joskin teoreettisen viitekehyksen luominen suurelta osin 
toimialaan liittymättömästä kirjallisuudesta toi omat haasteensa tutkimukseen. 
Kuitenkin tietojohtamisen teoria osoittautui yleispäteväksi ja sovellettavissa 
olevaksi myös virastojen ja Public Private Partnership – yritysten toimintaan.
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Liite 1. Haastattelukysymykset/teemat
1. Mikä on roolinne suhteessa palveluyhtiöihin?
2. Miten palveluyhtiön hallinnointiin saatte aluerakentamisen, palveluyhtiön ja 
tonttikaupan prosesseista tietoa?
3. Mitä tietoteknisiä välineitä tai keinoja hyödynnätte tiedon saamiseksi? 
4. Mitä tietoteknisiä välineitä tai hyödynnätte tiedon jakamisessa?
5. Miten haluaisitte jakaa ja vastaanottaa informaatiota palveluyhtiöprosessista?
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